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La tesis titulada “LA FALTA DE CONTROL DE LAS RETENCIONES DEL IGV Y SU 
INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA SULFATERIA HNOS.  S.R.L 
PARA EL AÑO 2010”, tiene como finalidad analizar la relación que existe entre la 
variable independiente: Retenciones del IGV y la variable dependiente: Liquidez. 
 
Los resultados de esta tesis, proporcionará información consistente para el buen 
manejo en lo que se refiere a la influencia de las retenciones del IGV en el desarrollo 
de las empresas, también para comprender que el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias es fundamental en todas las empresas, lo cual permitirá tener liquidez 
suficiente para el desarrollo de sus operaciones. 
 
En el desarrollo del presente trabajo de investigación se han tomado en cuenta 
los pasos metodológicos y procedimentales que comprende el proceso de la 
investigación científica, en tal sentido se espera haber cumplido con las 
exigencias técnicas del jurado evaluador y de la Universidad César Vallejo.  
 
El presente trabajo consta de las siguientes partes: 
 
Capítulo1: Problema de Investigación. 
Donde se presenta el planteamiento del problema, la formulación del problema, 
justificación de la investigación, los antecedentes y sus objetivos. 
 
Capítulo 2: Marco Teórico. 
Una vez planteado el problema de estudio, es necesario sustentarlo teóricamente, lo 







Capítulo 3: Marco Metodológico. 
Describe cómo fue llevada la investigación y contiene las Hipótesis, Variables, 
Metodología, Población y Muestra, Método de Investigación, Técnicas e instrumento 
de recolección de datos y Método de análisis de datos. 
 
Capítulo 4: Resultados. 
Permite la Descripción-Interpretación y Discusión del análisis de los datos. 
Luego se determinan las Conclusiones a las cuales se arriban. 
Asimismo, se alcanzan algunas Sugerencias para su implementación.  
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El presente trabajo de investigación titulado “LA FALTA DE CONTROL DE LAS 
RETENCIONES DEL IGV Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LA EMPRESA 
SULFATERIA HNOS. S.R.L PARA EL AÑO 2010”,se ejecuta con el objetivo de 
establecer la importancia de la carencia de controles en las retenciones del IGV y su 
influencia en la liquidez de las empresas. 
 
El objetivo general de nuestra investigación se propone Verificar la  falta de control 
de las retenciones del IGV para determinar la  liquidez  de la empresa Sulfatería 
Hnos. S.R.L para el año 2010. 
Asimismo se plantea como Hipótesis Global que la falta de control de las retenciones 
del IGV determinará la incidencia de la liquidez de la empresa Sulfatería Hnos. S.R.L 
para el año 2010. . 
 
Las variables que se han considerado en la investigación son: retenciones del IGV, 
como variable independiente y la liquidez, como variable dependiente. 
 
En cuanto a la metodología a emplear, esta investigación se basa en el método 
empírico - analítico, el cual es un modelo de investigación científica, que se basa en 
la experimentación y la lógica empírica, que junto a la observación de fenómenos y 
su análisis estadístico, es el más usado en el campo de las ciencias sociales y en las 
ciencias naturales. 
 
Los resultados permitirán confirmar nuestra hipótesis concluyendo en que La falta de 
control de las retenciones del IGV determinará la incidencia de la liquidez de la 
empresa Sulfatería Hnos. S.R.L para el año 2010. 
  
Como fin de la tesis, se emiten sugerencias que permitan mejorar los controles de las 





The present research paper entitled "THE LACK OF CONTROL OF WITHHOLDING 
OF VAT AND ITS IMPACT ON THE COMPANY LIQUIDITY SULFATERIA HNOS. 
SRL FOR THE YEAR 2010"runs in order to establish the importance of the lack of 
controls in the withholding of VAT and its impact on corporate liquidity. 
 
 The overall objective of our research aims to determine the incidence of failure to 
control the retention of the sales tax on the company's liquidity SulfateríaHnos SRL 
for 2010. 
 It was also hypothesized that the lack of global control in the withholding of VAT 
affects the liquidity of the Company Sulfatería Hnos. Inc. in 2010. 
 
 The variables considered in the research are: withholding of VAT, as the 
independent variable and liquidity as the dependent variable. 
 
 As for the methodology to be used, this research is based on empirical-analytical 
method, which is a scientific research model, based on experimentation and empirical 
logic, which together with the observation of phenomena and their statistical analysis , 
is the most used in the social sciences and natural sciences. 
 
 The results will confirm our hypothesis concluding that the lack of control of the sales 
tax withholding affect the liquidity of the company Sulfatería Hnos. SRL for 2010. 
 
 As to the thesis, are issued suggestions to improve control of tax liabilities and 
increase their liquidity. 
 
 
 
 
 
